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средств. Образование в Республике Беларусь является одним из глав-
ных приоритетов государственной политики. В настоящее время каж-
дый седьмой белорус – студент, что является одним из самых высоких 
показателей в СНГ, а уровень грамотности населения Беларуси со-
ставляет 99,7 %. Повышение уровня образованности улучшает уро-
вень жизни населения и его реальные располагаемые денежные дохо-
ды (с 2016 года по 2018 год увеличились на 14,8 %).   
Массовый эмпирический материал и многообразные наблюде-
ния позволяют к основным положительным экстерналиям, связан-
ным с высшим образованием, отнести: 
· снижение социальной напряженности из-за роста числа обра-
зованных людей; 
· ускорение научно-технического прогресса; 
· знания как общественное благо; 
· уменьшение расслоения населения по доходам, снижение ко-
личества безработных, повышение интеллектуального богатства 
общества;  
· ускоренное достижение общих целей при объединении лю-
дей, имеющих знания в разных сферах;  
· образование способствует расширению кругозора и усиле-
нию социальной активности в обществе, повышению культурного 
и нравственного аспектов жизни; 
· низкий уровень смертности. 
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ПЕРЕХОДНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ОСОБОЕ  
СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 
Переходная экономика представляет собой особое состояние 
экономической системы, когда она функционирует в период пере-
хода общества от одной сложившейся исторической системы к 
другой. В этот период времени общество осуществляет коренные 
экономические, политические и социальные преобразования, а 
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экономика страны переходит в новое, качественно иное состояние 
в связи с кардинальными реформами экономической системы. 
Переходная экономика имеет ряд отличительных признаков: 
неустойчивость; неполнота, отсутствие или зачаточное состояние 
отдельных институтов рынка; масштабность и глубина идущих 
преобразований, альтернативный характер и другие. 
Изучив достаточное количество литературы, можно сделать 
вывод, что переходная экономика решает следующие задачи: 
· преодоление кризисных явлений, углубившихся после 
вступления общества в переходную экономику. 
· формирование рыночных отношений и рыночной инфра-
структуры. 
· реформирование отношений собственности как основы 
экономической системы. 
· создание условий экономической свободы для всех субъек-
тов хозяйствования. 
· создание развитой системы социальной защиты и социальных 
гарантий. 
Существуют две противостоящие друг другу концепции к оп-
ределению переходной экономики. Одна из них называется «гра-
дуализм» (от английского слова «gradual» – постепенный), а вторая 
– «шоковая терапия». 
Градуализм – это экономическая концепция, которая предпола-
гает проведение медленных, последовательных реформ и отводит 
государству главную роль в формировании рынка. 
«Шоковая терапия» – это экономическая концепция, которая 
считает инструментом формирования рынка и антиинфляционной 
политики одномоментную либерализацию цен, резкое сокращение 
государственных расходов и достижение бездефицитного бюджета. 
Она основана на идеях монетаризма. 
Общей отличительной особенностью переходной экономики 
является процесс постоянного самоотрицания («подрыва») эконо-
мических отношений прежней системы и зарождения в ее недрах 
новых. При этом новые зарождающиеся экономические отношения 
вступают в противоречие с прежними, что предопределяет неста-
бильность экономики переходного периода.  
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Являясь универсальной характеристикой трансформационной 
экономики, данное противоречие в полной мере присутствует в 
экономике Беларуси, представляющей собой симбиоз из элементов 
и отношений командно-административной и современной рыноч-
ной экономических систем. 
Антагонизм очерченных выше систем, определяющий особен-
ности функционирующей на их стыке  переходной экономики, ста-
новится очевидным при анализе основных принципов функциони-
рования каждой из них. 
Согласно идеальной политэкономической модели, основопола-
гающими принципами командно-административной (социалисти-
ческой) экономики являются общественная собственность на сред-
ства производства, которая реализуется посредством совместного и 
равного присвоения и распоряжения общественным достоянием 
всех членов общества; планомерность, что означает сознательное 
регулирование и планирование общественного производства; при-
знание необходимости использования товарно-денежных отноше-
ний как дополнения принципа планомерности и др. 
В отличие от большинства республик бывшего СССР, выбрав-
ших «шоковый» вариант перехода к рыночной системе хозяйство-
вания в соответствии с рекомендациями МВФ, Беларусь предпочла 
эволюционный путь рыночных преобразований. После первона-
чального переходного периода, характеризующегося резким паде-
нием валового внутреннего продукта, страна переживала устойчи-
вый экономический рост, сохраняя при этом некоторые характери-
стики плановой экономики. Вместе с тем рост экономических по-
казателей позволил в определенной мере стимулировать внутрен-
ний потребительский рынок, оптимизировать систему управления 
экономикой, отвечающую реалиям перехода к рыночной экономи-
ке, улучшить систему социальной защиты населения. Определи-
лись новые подходы и принципы проведения экономических ре-
форм. В системе рыночных преобразований одно из центральных 
мест заняла трансформация отношений собственности. 
В последние годы многое сделано на пути формирования ры-
ночной системы хозяйствования. Для стимулирования и норматив-
ного обеспечения процесса перехода к рыночной экономике приня-
ты Концепция и Программа развития промышленного комплекса 
Республики Беларусь, Программа социально-экономического раз-
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вития Республики Беларусь на 2016–2020 гг., Национальная про-
грамма развития экспорта на 2016–2020 гг., Программа импортоза-
мещения, Программой структурной перестройки и повышения 
конкурентоспособности экономики Республики Беларусь и другие 
программные документы. 
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От того, насколько благополучен каждый человек, складывает-
ся и формируется общее благосостояние страны. Более того, в по-
следнее время есть тенденция – оценивать развитие государства по 
состоянию уровня жизни населения и по уровню его благополучия. 
«Благосостояние» – понятие очень растяжимое. Нам же стоит его 
рассмотреть в контексте экономики. Мы, экономисты, работаем с 
данными и пытаемся понять, что именно определяет уровень удов-
летворенностью жизнью, уровень счастья в разных странах. Когда 
мы говорим, что вырос ВВП, построили новую дорогу, то может 
оказаться, что по ней никто не ездит. Счастье само по себе – это и 
есть цель социально-экономической политики. 
Экономисты и политики всего мира свидетельствуют о том, что 
с ростом валового внутреннего продукта  страны, к сожалению, не 
все ее граждане становятся счастливее. 
Поскольку благосостояние и отдельного человека, и группы 
людей выражается через многие, в том числе и количественные 
факторы, среди которых и реальные доходы, и жилищные условия, 
и продолжительность рабочего и свободного времени, и возможно-
сти системы образования, здравоохранения и органов обеспечения 
безопасности, и политическая обстановка.  
В настоящее время для оценки страны использует девять фак-
торов качества жизни: здоровье, семейная жизнь, общественная 
